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İstanbul Kütübhaneleri
23 Nisan 1956 günü, yeniden restore edilen 
Bayezid umumî kütübhanesi, Maarif Vekilinin 
bir nutku ile okumaya açıldı.
Bayezid kütübhanesi, 1882 yılında Istanbul- 
da bir «devlet kütübhanesi» olarak kurulmuştu. 
Bu kütübhanenin yerinde eskiden İstanbul pa­
zarına gelenlerin hayvanlarına mahsus bir ahır 
vardı. II. Abdülhamid zamanında bu kısımda 
bozacıların imalâthaneleri yer almıştı.
Sadrazam Said Paşa, bu ilk devlet kütübha- 
nemizin açılışından bahsederken diyor ki: «Bu­
rasını umumî bir kütübhane haline tadil etmek 
istedimse de Evkaf Nezaretinden muhalefet 
olundu... Vâki muhalefet Şeyhülislâm Üryaniza- 
denin himmetile reddolunarak burası kütübhane 
ittihaz edilmek üzere Maarif hesabına tamir et­
tirildi. Parkeleri Triyesteden celb ve tefriş olun­
duğu gibi, toprak altında kalmış âsan kadime- 
den birkaç mermer sütun da çıkartılarak kapı­
sına konuldu. Kütübhanenin küşadı akabinde 
dolablanna 4764 cild kitab konuldu ki, Payitah­
tın en büyük kütübhaneleri olan Fatih ve Aya- 
sofya kütübhaneleri mevcuduna muadildir» (1).
Bayezid umumî kütübhanesi, zamanla ba­
kımsız bir hale gelmiş ve kitab depolan ihtiyacı 
karşılıyamaz olmuştu. Bunun üzerine kütübhane 
yanındaki diğer bölümler Vakıflar İdaresinden 
alınmış ve 1947 den itibaren bütçeye konulan 
tahsislerle Bayezid umumî kütübhanesi bugün­
kü modern şekline konulmuştur. Kütübhanenin 
hâlen iki yüz bin cilde yaklaşan kitabı vardır(2).
İstanbul, asırlardanberi bir eski medeniyet 
ve kültür merkezi idi. Şehrin üniversiteleri, aka­
demileri, kütübhaneleri dünyanın birinci sınıf 
ilim ve sanat yerleriydi. Istanhulu fetihten sonra 
Türkler, büyük âlimlerin ders verdiği medrese­
ler, kıymetli kitablarla doldurulmuş kütübhane- 
ler kurmuşlardı. Yapılan büyük camilerin, med­
reselerin, sarayların, vezir konaklarının kütüb- 
hanelerinde eski medeniyetlerin ve muasır devir­
lerin ilim ve sanat eserleri yer alıyordu. Bilhassa 
II. Bayezid devrinde İstanbul kütübhaneleri pek 
zenginleşmişti. Bazı ilim adamları bu kütübha- 
nelerinde hafızıkütüblük vazifesi deruhde etmiş­
lerdi. Bazı fukaha da, bulundukları şer’î mem- 
balarda büyük servetlere malik olmalarile bun­
ları hususî kütübhaneler tesisine sarfeylemişler- 
dır. Müeyyidüddin bu zümreye mensup ulemadan­
dır. Vefatında şimdiki İstanbul kütübhaneleri-
nin her birinden zengin bir kütübhane bırakmış­
tır. Zira bu müessesede yedi bin cild kitab bulu­
nuyordu (3).
Osmanlı imparatorluğunda ölen devlet adam­
larının eşyalarına saray tarafından elkonulur- 
du. Bir çok vezirlerin saraya getirilmiş metrûkâ- 
tı arasında kitablar mühim bir yer tutmaktadır.
18. asrın sanat ve ilim muhibbi Sadrazamla­
rından Nevşehirli İbrahim Paşa öldürüldüğü va­
kit saraya getirilen pek kıymetli eşyası arasın­
da bir hayli kitab da vardı. Fakat damadı Kap- 
tanıderyâ Kaymak Mustafa Paşamn kütübhane­
si, devrinin en zengin kütübhanelerinden birini 
teşkil ediyordu.
Vezirlerin böyle zengin kütübhanelere malik 
oldukları devirlerde Osmanlı Sarayındaki kütüb- 
hanelerin zenginliğine hudud yoktu. Topkapı Sa­
rayında muhtelif kısımlarda bulunan kütübhane­
ler ve bunların kitab sayıları şöyledir: 2367 ki- 
tablı Hazine kütübhanesi, 3118 kitablı Emanet
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hâzinesi kütübhanesi, 415 kitablı Bağdad köş­
kü kütübhanesi, 2083 kitablı Revan köşkü kü­
tübhanesi, 566 kitablı Medine kütübhanesi, 1130 
kitablı V. Mehmed Reşad ve Tiryal Hanım kü­
tübhanesi, 1235 Kitablı Koğuşlar Kütübhanesi 
bulunmaktadır. Bunlardan başka IH. Ahmedin 
1718 de yaptırdığı ismine izafe edilen müstakil 
kütübhane de 4963 eseri ihtiva etmektedir. Cum­
huriyet devrinde diğer kütübhaneler birleştiril­
miş, ayrıca bir de Yeni kütübhane tesis olun­
muştur.
18. ci asrın birinci yansında kurulan kütüb- 
hanelerden biri de Ragıb Paşa kütübhanesidir. 
Bu kütübhane, kurulduğu vakit içinde 1193 cild 
kitab bulunuyordu(5).
19. asrın ikinci yarısında camilerde, müstakil 
binalarda olmak üzere îstanbulda 63 kütübhane 
bulunuyordu. II. Abdülhamid zamanında on iki 
yıl süren bir mesai neticesinde bu kütübhanele- 
rin kırk aded tutan matbu kataloglan yapılmış­
tı. Bugün Istanbulun bellibaşlı kütübhanelerin- 
den Süleymaniye, Millet, Murad Molla, Veliyüd- 
din Efendi, Ragıb Paşa, Selim Ağa, Hüsrev Pa­
şa kütübhaneleri içinde ayrı vakıf kütübhane­
ler de vardır.
Yıldız Sarayındaki II. Abdülhamid, Hazinei 
Hassa Müsteşarı Halis Efendi, Adliye Nazırı Rı­
za Paşa, Pirîzade Sahib Molla ve Hakkı Paşa kü- 
tübhanelerini ihtiva eden Üniversite kütübhane- 
lerinde 148.750 cild matbu, 18.021 yazma eser 
vardır. Yıldızdan gelen kitablann sayısı ise kırk
bine yaklaşmaktadır.
Bazı âlim ve sanatkârlarımız da kütübhane- 
lerini Asan Atika Müzesine (bugünkü Arkeoloji 
Müzesi) vakfetmişlerdir. Bunlar arasında Diyar, 
bakırlı Said Paşamn 359, Sadrazam Cevad Paşa­
nın iki bin küsur, Sakir Paşamn 482 cild kitab- 
lan vardır.
Âlim Ali Emiri Efendinin 1924 te vakfettiği 
kitablar Feyzullah Efendi kütübhane ve medre­
sesine konulmuştur. Burada Emiri Efendiden 
başka Feyzullah Efendinin, Carullah Efendinin, 
Amcazade Hüseyin Paşamn kitablan da bulun­
maktadır.
Muallim M. Cevdet de zengin kütübhanesi- 
nin dört bin cildini Darülmualiimine, altı yüz 
yazma ve altı bin muhtelif dillerde basma kitab- 
lanm da İstanbul Belediyesine vakfetmiş ve bun­
lar înkılâb Müzesi kütübhanesine konulmuştur.
Üstad Ibnül’emin Mahmud Kemal İnal, pek 
kıymetli yazmaları da ihtiva eden kütübhanesini 
İstanbul Üniversitesine vakfetmiştir. Ordinar- 
yüz profesör Dr. Mazhar Osmanın kitablan da 
Üniversiteye vakfolunmuştur.
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